




IKK 3O'U2 . OPERASI UNIT II
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUABEI-AS (12) mukasurat yang
bercetak termasuk Lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





1. (a) Bincangkan tentiang pemindahan haba konduksi menerusi plat rata, silinder
panjang, dan sfera.
(20 markah)
(b) Satu penukar haba dwipaip diguna.kan untuk meningkatkan suhu cecair A
dari 408 hingga 427"F. Garispusat paip dataman yang nipis ialah 6.35 in
Cecair A mengalir di dalam paip dalaman manakala cecair B mengalir di
dalam anulus. suhu cecair B yang mengalir secara arus lawan dengan
cecair A diturun dari 551 hingga 526oF. Sifat-sifat kedua-dua cecair adalah
seperti berikut:
Gecair A
m = 143 400 lb/h
p 
= 46.8 lb/ft3
Cp = 0.68 Btu/lbJF
k = 0.075 Btu/ft-h-oFp = 0.00164lbfft-s
Cecair B
p = 51.5lb/ft3
Cp = 075 Btu/lbJFk = 0.075 Btu/ft-h-oF
(D
(iD
Dengan mengabaikan rintangan dan kesan kepada kelikatan daripada
dinding paip, dan ho = 340 Btuff-h-'F, kirakan
kadar haba yang dipindah




(iii) koefisien pemindahan haba untuk cecair A
(iv) panjang paip dalaman yang diperlukan
(80 markah)
2. (a) Bincangkan tentang pemindahan haba kondensasi.
(15 markah)
(b) Air pada kadar 3.8 kg/s dipanaskan dari 37.8oC hingga 54.5'C di dalam satu
penukar haba petala-dan-tiub. Di sisi petala, satu laluan digunakan dengan
air sebagai bendalir pemanasan yang memasuki pada 93.4'C. Koefisien
pemindahan haba keseluruhan ialah 1420 Wtmz-oC dan halaju air di dalam
tiub nipis yang bergarispusat 1.9 cm ialah 0.37 m/s. Oleh kerana ruang
terhad, panjang tiub tidak boleh melebihi 2.44 m. Jika aliran adalah arus
lawan, kirakan
(i) kadar pemindahan haba, kW
(iD suhu air panas keluar




(iv) jumlah luas keratan-rentas tiub
(v) jumlah bilangan tiub
(vi) bilangan laluan tiub
(vii) panjang tiub selaluan
p (air) = 1000 kg/m3, Co (air) = 4.18lcl/kg-"9
(85 markah)
3. (a) Huraikan sifat-sifat satu kondenser dengan bantuan profil suhu dan
imbangan haba.
(20 markah)





(c) Apakah yang anda boleh jelaskan tentang perkara-perkara berikut berkaitan
dengan sinaran haba?
(D faktor bentuk, F
(ii) kesan rumah kaca (green house effect)
(50 markah)
4. (a) (i) Jelaskan tentang perkara-perkara yang mempengaruhi pemilihan
sesuatu penyejat.
(ii) Bagaimana anda dapat menentukan saiz sesuatu penyejat.
(50 markah)
(b) Suatu filamen lampu tungsten dipanaskan sehingga suhu 2500 K. Jika
filamen itu boleh dianggap sebagai suatu jasad hitam,
(i) kira fluks sinaran haba maksimum dari filamen tersebut.
24,5
lKK304t2
(iD tentukan pecahan dari tenaga yang terjana yang boleh dikaitkan
dengan julat cahaya boleh dilihat. (iaitu dari l. = 0.4 pm sehingga t
= 0.7pm).
Perhatian:
Anda boleh menggunakan Lampiran 6 untuk membantu dalam pengiraan.















































































































































































































































































































































t From Inrernurional Critical Tables,vol. 5, McGraw-Hill Book Conrpany, New York' 
1929' p' l0'
I From E. Schmiclt and w. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurv'.,3227'1 (1932)'
gcarcurared from J. [t. Keenan and F. G. Keyes, Therntodynam,r;':;;;;;: of sreanr' John wilcv 
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0.0 | 6343 96.99
0.016395 77.23

















































































































f Abstracted [rcm Stcam Tables,by Joseph H. Kccnan, Frcdcrick G. Keycs, Philip G. Hilt, and Joan G. ]'{oorc,
























Reyno lds nu m ber , NR"
Iength : cliameter ratio on heat transfer
lo6
coefJicient.
























Figure I5-5 Correction of LMTD: (a) l-2 exchangers; (D) 2-4 exchangerc.lFrom R. A. Bowman,l. C.
















































































































































































































10.400 0.515t 7 0.? 1806
10.600 0.50261 0.?281i
10.800 0.48107 0.?3777
I 1.000 0.46051 0.7.1700
rr.2m 0.4,10s9 0.7s58.1
I t..t00 0.412ts ;0.76419
I 1.600 0.404i4 io.rl:18
tt.lrfi) 0.:ls7.i: 0,7ti0l.t




r t.ff00 0.1 | i4li 0.s l{1.1
| .i.(J00 0.3007 | 0.s:015
t3.:00 0.:sE55 0.s261:
n.400 0.17695 0.s3166$.6(n 0.165s9 0.sJ69S
ll.s00 0.15-514 0.s{209
t4.000 0,14-527 0.s4699
14.200 0.2.')-s6? 0.tt5 | 7l
t4.400 0.:16-s | 0.85624





1s.000 0.1 1615 0.91411
r9.000 0.09s17 0 e1462
20.000 0.08334 0.e33Je













70.000 0.940 x l0-r 0.q9771
tl0.000 0.564 x l0-r 0.99$45
90.m0 0.159 x l0- I 0.9tE89
100,000 0.119 x l0-r 0.99918
t: 0. 1.00m0
Table t2-l Blackbody rrldintion functions
t2
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